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UN DISCURS I 
UN ARTICLE 
SI d i s cu r s és e l pronunciat a l S a l ó de Cent de 1'i . juntament de Barcelona 
per l 'Excm. S r .D . Manuel Fraga I r i b a r n e , m i n i s t r e d ' Informació i Turisme 
L ' a r t i c l e és e l publi— 
¡."autor, e l Sr.LV Rafa 
del govern de l ' E s t a t espanyol e l d ia 22 ' d ' a b r i l , 
c a t a A.B.C. . L'hem l l e g i t r e p r o d u ï t a La.Vanguardia Espanyola,* 
e l Cajvo S e r e r . 
Ambdós e s c r i p t o r s tenen de comú una cosa; qué no ÍCVÜ- ; l¿ej jsua.materna c a s t e l l a n a . 
Una a l t r a , que 1 ' e x a l t e n en c o n t r a , o en defceiíttént almenys do l l u r r e s p e c t i v a l l engua ma-
t e r n a ? g a l a i c a l a del" pr imer , c a t a l a n a l a del segon. Fraga I r iba rne , " diu e l l , és f i l l de 
g a l l e c i de basca; Calvo S e r e r és v a l e n c i à , i ambdós espanyols es jc^ iyol i tza i r t s . 
, •''raga j u s t i f i c a l e s mesures d i s c r i m i n a t ò r i e s i l ' i n t e n t de genocidi c u l t u r a l de Cata 
"luriya a l s primers temps —i e l s que varen seguir— de l a v i c t ò r i a fa 
t à n c i e s ho e x i g i e n . Ara, d iu , j a no c a l . La u n i t a t de l a P à t r i a ec 
r ada i és pot permetre e l conreu del idioma c a t a l à . No o b s t a n t , s : 
s u s d i t a u n i t a t , t o r n a r i a a é s s e r l í c i t l ' i n t e n t d 'o fegá r - lo„ 
Calvo S e r e r e x a l t a e l ca ta lan ismo nacional -nac iona l espanyols 
v à l i d , igua l com Fraga , que l a u n i t a t de l a P à t r i a és cesa f e t a 1 
La idea concess iona l que informa e l parlament de l ' u n i l . 'ar1 ' 
u i s t a . Les eircums— 
a ja e s t à assegu 
• a p e r i l l a r l a 
"entén— donant per 
• s ib le . 
: l ' a l t r e , però , 
.a'r ex iranquisme 
ta replántejada en 
comunitat vivent, 
b ells, defi-
? •'qn·e .acompanya 
formen la Penin 
itjà del qual 
:
 ha tractat de 
*ò m'és aprofundits 
catalanistes, 
respon a una realitat prou diferent ce la situació imaginària que els serveix de base per 
a les seves afirmacions. La unitat política d'Espanya està e>n revisió, c 
no sols no l'ha resolta per la via tremendista qus li és 'pròpia, • 
termes més pregonament radicals. Mai no es fa de franc unia injúria 1 
i al cul del sac es troben les engrunes. Els des personatges, i e 
neixen una realitat que desitjarien tfè'iire imperant» 
Amb la unitat política d'Espanya està en revisió 1"estructura 
indissolublement el plet de la llibertat de les comunitats"nàcir n 
sula. El ranquisme ha està't un assaig dèoépcíónlnt, si altra c 
tot el que de reaccionari hi ha a tot 1'ample de les terres'peninsular^,
resoldre ambdós problemes. El que en realitat ha fet és ajornar-1'-
que mai, i avui comencen a manifestar—se —vagues obreres, manifestación 
Barcelona- en forma cada vegada més urgent. 
Escoltem Calvo Serer; "Porqué cuando,la tradición ha sufrida 
"do ha sido desgarrada, parece como si nos fallase la Dase de sustent->c: 
"acudir por necesidad de conservación a soportes políticos más o menos r 
"ro por el momento, imprescindibles." Com es veu no es massa fx 
ser reaccionari. Fraga creu, almenys ho diu, que el 'fi-í-riqüismé h 
que ha d'informar les estructures polítiques i social's peninsulars 
Ambdós són uns enyorats d'un temps que, & desgrat do l'intent f: 
tuar—lo, ha passat definitivament a la història; està llest per a arxiva 
Potser lamentem nosaltres que es mori tot sol de 
vi tat de l'oposició n'acceleri el procés. En realitat, no c 
tent que el règim està condemnat-, no sols per l'opo£ 
bona part afusellada després, ans encara per als 
quebrantos, cuan 
1 y tenemos .¡que 
•vi s i o nal<&s y pe-
pita a é_s 
el at en forma tal 
l'esdevenidor. 
i per 'a perp_e 
ïa combati 
vis-
•ivil i en 
van conven— 
; 
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cent que d'assaig inútil fes va convertint en permanencia perillosa a mesura que passa el 
t emps. 
Les concessions que els pobres senyors Praga Iribarne i Calvo Serer fan a favor d'un 
conreu condicionat, molt condicionat, de la llengua catalana, no aconsegueixen ocultar 
la tragedia que els empeny a pronunciar-Íes o a escriure-less és la tragedia d'un Estat 
fallit. Castella pensa i inspira un ^ stat anacrònic; antieuropeU; antiprogressista —el 
progresismo, esta heregia del siglo XX, segons frase dUllastres—, centralista, reacció 
nari en un mot. Potser un &stat que ha malmès moltes oportunitats de solució i a poc a 
poc ha anat posant les coses com estan. Un Estat que avui ".no in+eressa". 
La llengua castellana no ha estat un vehicle de concòrdia, ans de concilista i de do 
minació. Un instrument polític al servei d'una politidà sense futur. També el català és 
un instrument polític, no pot ésser altra cosa, al servei d'una política de prtígrés. Es 
tota una diferència. • -,. ~ -
Les d'aquest punt de vista, els sobra raó als ja esmentats sentors; en català resul 
ta impossible formular una política reaccionària; la llengua no s'hi presta. I no s'hi 
presta en gran part perquè tant més greu ha estat l'intent d'ofegar-la, tant més pregona 
ment ha arrelat en el seu geni l'afany de llibertat, amb tota la càrrega que avui porta 
el concepte de llibertat. Som lluny del formalisme liberal els catalans; trepitgem el 
ferm terreny de les llibertats concretes, de les mesures reals i contrastades de la lli 
bertat. 
El genocidi que ha estat assajat contra nosaltres, ens hr arrelat més encara el gust 
per les llibertats concretes que no volem veure atropellades ni per un poble dominant-ne 
un altre, ni per una classe social subjugant-ne una altra. Un home que "sent" i parla en 
català "ja" no pot ésser reaccionari. 
Ho lamentem pels senyors Praga Iribarne i Calvo Serer, civilment de cos present. 
EL FUGIM FRANQUISTA *3 / / La res pos 
ENFRONT DEL MERCAT COMTT al Mercat 
ta dels Sis a la sol·licitud espanyola d'associació 
Comú ha estat negativa. La carta que per indicació 
dels ministres reunits a Brussel·les ha dirigit Spaak al titu 
lar de la carte$a de Relacions Exteriors del govern de Madrid, ofereix com alternativa 
.l'obertura de negociacions per a establir un 2Cord comercial entre Espanya i la C.E.E.. 
Es tractaria, en definitiva, de pal·liar els efectes pertorbadors que l'existència del 
Mercat Comú pugui exercir sobre l'economia peninsular mitjançant un tractat que exclou-
ria a l'ensems les condicions de país integrat o simplement associat» Jurídicament,doncs, 
1'Estat espanyol continuaria tenint respecte de la Comunitat la Bituació d'un tercer, la 
incorporació del qual ni tan sols es preveu per mitjà de la fórmula associativa de què 
es beneficien Grècia i Turquia i a la que el règim franquista aspirava. 
Que el govern hagi fet mans i, mànegues per ocultar els motius de la negativa dels 
Sis a l'opinió pública, carregant a compte de l'egoisme d'Itàlia les dificultats espanyo 
les, i àdhuc hagi intentat transformar en un èxit la contraproposta de negociar un acord 
comercial, no aconsegueix emmascarar que el refús dels ministres dels Sis és degut a la 
incompatibilitat política entre el Règim espanyol i el Mercat Comú. 
.Aquesta actitud europea envers el franquisme, adquireix una especial significació 
si considerem que després d'exercir el poder durant vint-i-cinc anyss el Règim s'havia 
convençut i havia convençut a una part considerable de l'opinió que totes les muralles 
aixecades en nom dels principis polítics contra la realitat espanyola caurien com fins 
ara, una darrera 1'altra, enderrocades per l'evidència d'aquesta realitat i per l'acció 
eficaç de la diplomàcia franquista. El fracàs de Brussel·les dóna novament la certesa de 
que existeixen obstacles insuperables per regiros del tipus franquista, i posa altra vega 
da sobre la taula la qüestió de la capacitat d'un Estat feixiáta per a incorporar-se ple 
naïrant e les estructures político-econòmiques d'Occident. Insistim en que l'exclusió 
d'Espanya del Mercat Comú per un grup de països occidentals -concretament a iniciativa 
del Benelux- ha estat feta en nom dels principis i les pràctiques democràtiques que te 
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nen una vigència (limitada, però indubtable) a la Comunitat Europea, i que s'oposen radi-
calment al sistema dictatorial de Franco. Remarquem que per primera vegada en molt de 
temps es replanteja seriosament el problema polític peninsular en virtut de la decisió 
d'uns Governs molt inclinats al "realisme" i a les raons d'Estat, fina al punt d'avantpo 
sar-les amb freqüència a les idees. 
Una dada important a tenir en compte és que 1'acord de barrar el p s al franquisme ha 
estat unanim. Es a dir, a l'hera de la veritat, tant els Governs mareadar.ont conservadors 
(l'alemany i el francès) com els de centre-esquerra (l'italià i el belga) convenen en que 
1 entrada d'Espanya al Mercat Comú és impossible mentres persisteixi l'actual situació po 
lítica. 
La importància del contratemps de Brussel·les i el que això significa per al futur del 
país, donarà bons motius de reflexió a aquells que per egoisme o par simple abandonament 
de les responsabilitats creuen encara possible mantenir unes estructures polítiques que 
vàn contra tots els corrents acceptats eh el món d'avui. Tolerar un regim feixista vint 
anys després de l'acabament de la guerra mundial és un símptoma greu per una societat,per 
tota la societat, entenem-nos, car si uns cometen falta per acció.-, els altres la cometem 
per omissió. Amb això no pretenem pas equiparar les culpes de dretes i d'esquerres en el 
manteniment del sistema. 
L'esquerra pateix resignadament., -massa resignadament, • és cert— un regim que comporta 
la seva exclusió del joc polític, la drela n'és el.veritable supero. En darrera anàlisi, 
el franquisme és la dreta.• 
"A tothom que vul/?cui mesurar a. fons les conseqüències de tot ordr^ que implica el re-
tràs en ingressar al Mercat Comú, se li evidenciaran les gravíssir. s rasponsabilitais con 
teetes per una dreta entoseudida en excloure de la vida pública tot el qye porti la más 
mínima càrrega d'esquerrisme. 
L'any 19459 en una bona oportunitat pel canvi, la dreta optà pel franquisme i el país 
quedà al marge dels beneficis del Fià Marshall» Ara l'opció es presenta en termes més a-
premiants i amb unes perspectives de futur que llavors r.o ereb tai> clares* Comprometre a 
quest futur junt amb Franco o obrir les portes a la convivència i al diàleg segons les 
normes europees són les alternatives de la dreta. Si elegeix la primF.i.a, l'escissió del 
país en bàndols irreconciliables serà definitiva i no estranyarà ningú que el sector pro_s 
crit cerqui la solució fóra dels horitzons del Mercat Comú. 
.Es hora encara que els culpables reciifiquin. Fer—ho a destem-e significarà amb tota 
sepnTetat la desaparició de la dreta com a classe social, desaparició oue no lamentaríem 
gens si la pèrdua de l'opció europea no ir.pl i qué s un nou .sacrifici de les llibertats con 
cretes„ 
n\^ NOTICIES BHEÜS 
MANIFESTACIÓ El diumenge de Pasqua d?a 29 de març, milers de bascos es manifestaren si 
A GUEilTlCA lenciosament a Guernica, la capital espiritual del Pals Basc, que durant 
f^f^z- la guerra fou arrasada per l'aviació alemanya ai servei de Franco, en un 
dels actes de salvatgisme que preludiaren la guerra mundial. Els t¿scos no oblidar, les s_e 
ves llibertets, i apareixen noves organitzacions, con la E.T.A., que per +ots els mitjans 
li.uiie.1 en defensa de l'autodeterminació i l'establiment d'un règim democràtic al País 
Basc. . 
CAKPANÏA ES DEFENSA. DE .LA Els catalans continuen enviant al Vioe-President del go 
LLENGUA I LA CULTURA CATALANES vern espanyol instàncies reclamant els drets elementals 
""""~ per a la llengua i la cultura catalanes. El ministre de 
Propaganda Sr« Fraga Iribarne fou encarregat &*"apaciguar" els catalán.;, en un discurs 
ple de promeses vagues i que, per ara, no s'han traduït en fets. Per altra banda el Vice-
President del govern ha violat obertament les mateixes lleis del Règim, que l'obliguen a 
acusar rebut a cadascun dels peticionaris, als quals no els ha arribat c'p comunicació, 
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ja fa més d'un any que s'envien peticions. No obstant, la campanya continua, 
perquè els catalans sabem que aquest plebiscit espontani enforteix la consciència nacional 
catalana, al mateix temps que afebleix la posició d'un govern que fa veure que no rep cap 
petició, però que ja s'ha vist obligat a fer un retrocés, de moment nom's doctrinal, amb 
©I discurs de Praga Iribarne. 
L'OPINIÓ EUROPEA DEMANA LA FI En una extensa carta datada el 29 de febrer de 1964 i a-
?:" LES DISCRIMINACIONS CONTRA dreçada al Sr.Castiella, ministre d'Afers Estrangers del 
BASCOS, GALLECS I CATALANS. govern dé l'Estat espanyol, l'Unió Federalista de les Co 
^Aw—~*> munitats Ètniques Europees protesta per les discrimina-
cions que el govern espanyol practica centra els gallecs,'"^ ls~"bascos i els catalans. La 
UFCE fa present la incompatibilitat d'aquestes persecucions de minories nacionals amb l'en 
trada d'Espanya al Mercat Comú i a la integració amb Europa. Pel que fa a Catalunya la car 
ta fa constar diversos detalls de la persecució del Regim contra la llengua i la cultura 
catalanes, i esmenta el tancament de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Omrium Cultural, 
.. la infracció que el Vice—President del govern espanyol ha comès contra los pròpies lleis 
esranyoles, en no acusar rebut de cap de les set o vuit mil peticions individuals que li 
han esxat adreçades. y 
LES YJ.ÇüFo A ASTÚRIES ^ A m b més o menys intensitat continuen les vagues a Astúries i al 
I AL l'.sIS BASC País Basc pràcticament des de fa un any sense interrupció. El Gp 
vern espanyol que desitjaria trobar un pretext per liquidar les 
vagues mitjançant l'ús de la força, es troba impotent perquè la maduresa política dels tre 
1 iledors asturians i bascos fa que les vagues s'organitzin sempre d'una manera molt rapi 
i totalment pacífica, r 
L . ! del Treball del ler. ñ passat 
" circulareu per Sabadell nombroses fulls invitant la pobla 
a celebrar la diada en pur sentit obrerista i rememorant l'aniversari dels primers mar 
tirs sindicalistes de Xicago. També s'inicià un boicot als transports públics, que fan víç 
li : c 1 seu mal servei a tots els treballadors de Sabadell. Foren detingudes diverses 
persones d'idees esquerranes, i un grup de joves de. la JOC, relacionats amb el vicari de 
i - ròquia de 31.Vicenç de Jonqueres, Mnr ,'itoni To+osa.-s, a qui el seu rector Mn, Josep 
?L'.IÜV.Í ; - va titllar de subversiu davant 1- policia- Contrastant ar^ b l'actitud poc noble 
; -••
1
:>lit, cal destacar les valentes protestes de í/In. Ernest Mateu, de la parròquia 
i del titular de la parròquia de Gràcia, també de Sabadell, que denuncia-
r •: • : -: Ics detencions i les pallisses de que foren objecte els detinguts, que s_e 
ran r ' 1 pel tribunal d'Ordre Públic de Madrid. 
•"•"iTFicSITARIS Un nombrós grup d'estudian es i professors de la Universitat 
A BASC J O ' d s Barcelona fou detingut entre el 6 i el 9 de juny, acusats 
V y ^ de pertànyer a|jF§y£ i de fer un butlletí anomenat ¿'Crítica" 
ISE -' - de'i JavieJp Martin Malo, Josep M* Sanahuja, Xavier Bagué, Enrió Moltó,in 
te ' rat, indreu Las, Martí Capdevila^ Guillem Sánchez, Jordi Harstgr, Manuel Bar-
!er Pèré3 Simó, Xavier Folch. Ms Dolors Folch, Joan Calafell, entre d'altres. 
fauí ' '• ïetingudes altres persones no universitàries. Actualment la majoria dels aga-
fats 09 troben en llibertat provisional, i pendents de ser jutjats pel Tribunal d'Ordre 
co Madrid. Aquestes detencions, com les de Sabadell, ens fan adonar un cop més de 
] situació" anormal en que vivim, perquè les activitats cíviques i polítiques que en qual 
eevol país normal són considerades corn una valuosa contribució a la comunitat, aquí són 
nerseguides com a delictes,, 
1 
